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DISEÑO DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS EN CIENCIAS NATURALES REFERIDAS AL 
CONOCIMIENTO DE LA ASTRONOMÍA MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE 
LOS PROCESOS NATURALES, LA FÍSICA EXPERIMENTAL PARA NIÑOS Y 
LAS TICS 
 
DESIGN OF A DIDACTIC UNIT FOR THE DEVELOPMENT OF  
COMPETENCIES IN NATURAL SCIENCES REFERS TO THE KNOWLEDGE 
OF ASTRONOMY THROUGH THE LINKING OF NATURAL PROCESSES, 
EXPERIMENTAL PHYSICS FOR CHILDREN AND ICT. 
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RESUMEN 
 
El desarrollo de competencias en ciencias naturales (CCN) no solamente requiere 
de conocimiento disciplinar por parte del maestro, se requieren otros conocimientos 
relacionados con la didáctica, el currículo, el contexto y la evaluación.  Las 
propuestas educativas en ciencias para niños de la básica primaria adolecen de 
estrategias metodológicas innovadoras. Para abordar esta problemática se propone 
una unidad didáctica sobre la enseñanza de la astronomía vinculando las 
herramientas tecnológicas como elemento de fortalecimiento al proceso. El objetivo 
es crear un espacio dinamizador en el aula de clase, que promueva el desarrollo de 
CCN, a partir de un pensamiento científico en el contexto físico y natural. Los 
resultados fueron favorables y se pudo evidenciar el avance significativo de los 
aprendizajes y el alcance de las CCN. 
 
Palabras clave: Competencias en ciencias naturales, unidad didáctica, TICS, 
Aprendizaje significativo. 
 
ABSTRACT 
The development of competences in natural sciences (CCN) not only requires 
disciplinary knowledge on the part of the teacher, other knowledge related to 
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didactics, curriculum, context and evaluation is required. The educational proposals 
in science for children of the basic primary lack of innovative methodological 
strategies. To address this problem, a didactic unit on the teaching of astronomy is 
proposed, linking technological tools as an element of strengthening the process. 
The objective is to create a dynamic space in the classroom, which promotes the 
development of CCN, based on scientific thinking in the physical and natural context. 
The results were favorable and it was possible to demonstrate the significant 
advance of the learning and the scope of the CCN. 
 
Key words: Competencies in natural sciences, didactic unit, ICT, Significant 
learning. 
 
Introducción 
 
El objetivo principal de esta investigación es diseñar una unidad didáctica en 
astronomía, vinculando el proceso físico y natural, desde el conocimiento del 
universo, a través de las herramientas tecnológicas y experimentales, que 
favorezcan el aprendizaje significativo y la conexión con los intereses y el medio 
social de los niños del grado segundo, en la Institución Educativa Fe y Alegría Santo 
Domingo Savio del municipio de Medellín – Colombia.   
 
Para ello en primer lugar se planteó describir las dificultades y fortalezas que tienen 
los estudiantes en el conocimiento de la astronomía, a través del análisis de 
resultados de pruebas diagnósticas en CCN, en un segundo momento se analizaron 
los resultados obtenidos, orientando la búsqueda de estrategias innovadoras que 
favorezcan el alcance de las CCN referidas al conocimiento de la Astronomía y 
finalmente se planteó el diseño de una unidad didáctica sobre el tema de la 
astronomía para el fortalecimiento de competencias en ciencias naturales 
vinculando las herramientas tecnológicas.  
 
El marco referencial para la investigación direccionó su reflexión en torno a 3 
categorías importantes: Educación en Ciencias Naturales (Mazario, 2010; Tamayo, 
2007); Astronomía (MEN, 1998; Rosenberg et al, 2013); Aprendizaje Cooperativo 
(Johnson y Johnson, 1999); Unidades didácticas (Jorba y Sanmartí, 1996; MEC, 
1992, 87 o 91; Enrique Javier Díez Gutiérrez 2012 citado por Quiceno,Y. & Gallego, 
D. 2012).  
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El desarrollo metodológico se fundamentó en una serie de actividades propuestas 
bajo un ciclo de aprendizaje (Jorba y Sanmartí, 1996) las cuales se desarrollaron en 
unos espacios de tiempo determinados durante el año escolar.  Finalmente, la 
reflexión pedagógica sobre la práctica y la evaluación de cada una de las 
actividades propuestas permitieron obtener unos resultados y conclusiones que se 
exponen en esta comunicación. 
 
Metodología 
 
A continuación, se expone el proceso metodológico por el cual se orienta el 
desarrollo de la unidad didáctica “Descubriendo un mundo maravilloso” 
fundamentado en la astronomía para niños, ordenado en una secuencia de 
actividades, que harán el complemento perfecto entre la teoría y la práctica. El 
público participante son niños entre los 7 y 9 años de edad, cursantes del grado 
segundo en la Institución Educativa Fe y Alegría Santo Domingo Savio del municipio 
de Medellín. Esta iniciativa pretende fortalecer las CCN evidenciadas en los 
resultados en pruebas saber durante el año 2015, en el que se observaron las 
siguientes cifras estadísticas por grupo de estudiantes: el 32% en el nivel 
insuficiente, el 38% en un nivel mínimo, el 18% en un nivel satisfactorio y solamente 
el 7% de los estudiantes se ubicaron en el nivel avanzado. 
 
La estrategia metodológica se enmarca en una serie de actividades que permite 
partir de los saberes previos de los estudiantes, luego se amplían con actividades 
de introducción de nuevos conocimientos mediante experiencias lúdicas 
experimentales y virtuales que llevan a la práctica lo aprendido favoreciendo la 
estructuración y síntesis de los nuevos conocimientos para terminar con actividades 
de aplicación y por último se afianza el proceso con actividades virtuales orientadas 
en la plataforma Moodle. Además, toda actividad termina con un cuestionario sobre 
los conocimientos adquiridos en el proceso resuelto en dicha plataforma. Se 
desarrollarán siete experiencias, donde seis de ellas serán dentro de la institución 
educativa y la última será un trabajo de campo en un lugar de la ciudad 
(posiblemente el planetario). Las actividades del ciclo de aprendizaje reciben el 
nombre de Encuentros Astronómicos. En los encuentros 1 al 6 se desarrollan 
actividades de exploración, de introducción de nuevos conocimientos, de 
estructuración y síntesis y de aplicación, en el encuentro 7 sólo se desarrollan 
actividades de aplicación.  En la siguiente tabla se ilustran cada uno de ellos: 
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Tabla 1: Encuentros Astronómicos 
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Plataforma virtual: Astroñiños 
 
La plataforma virtual Moodle Figura 1, es una de las herramientas metodológicas 
propuestas para abordar el aprendizaje de los estudiantes, cercano a sus intereses 
y gustos; la tecnología de la información, ofrece con amplitud muchos programas, 
que permiten la navegación en sitios web, de manera formativa, permitiendo que a 
través de una plataforma virtual el estudiante aprenda y se divierta. 
Figura-1: Plataforma virtual: Astroniños. 
 
 
Resultados 
 
En este punto se estimaron los resultados obtenidos de la intervención realizada a 
partir del desarrollo de la unidad didáctica, se presenta una reflexión pedagógica 
direccionada al alcance de las competencias en ciencias naturales para cada uno 
de los encuentros astronómicos, además una reflexión sobre la interacción de los 
estudiantes con la plataforma virtual Moodle. Finalmente, aparecen las gráficas 
estadísticas que muestran los resultados de algunas de las preguntas en la prueba 
aplicada en la fase de evaluación final. 
 
Tabla 2. Reflexión Pedagógica sobre los encuentros astronómicos 
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Reflexión Pedagógica entorno a la plataforma virtual Astroniños 
 
La plataforma fue un espacio muy importante dentro del proyecto porque generaba 
motivación permanente en los estudiantes, al principio fue difícil el ingreso, por lo 
tanto, necesitaron mucho apoyo, fue por eso, que se le pidió a algunos padres y 
acudientes que participaran en el acompañamiento de los niños, apoyándolos en el 
desarrollo de las actividades que planteaba la plataforma y la propuesta fue efectiva, 
porque el llamado fue atendido y la meta alcanzada. 
 
La experiencia con la plataforma fue realmente importante porque se afianzaron 
todos los conocimientos aprendidos de una forma dinámica, donde los niños 
descubrieron que el mundo virtual también es para ellos, aunque sean más 
pequeños y que también, se puede ir más allá de las redes sociales, que es lo más 
común en su contexto, sin desconocer, sus aportes; también, es importante darle 
una mirada significativa desde el aprendizaje, aprovechando los recursos que les 
presenta la sociedad. 
 
Alcance de las competencias en ciencias naturales referidas al conocimiento 
de la Astronomía 
 
Grafica 1. Respuesta 1. Prueba final. 
 
El 89,7% de los estudiantes reconocen el sistema solar (26 estudiantes), el 10,3% 
no lo reconocen (3 estudiantes). 
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Gráfica 2. Respuesta 14. Prueba final. 
 
El 82,8% de los estudiantes saben qué es la luna (24 estudiantes), el 17,2% 
presentan confusión (5 estudiantes) 
 
Conclusiones  
 
El análisis de los fenómenos naturales, a partir de la comprensión de los 
movimientos de la tierra y cuerpos celestes, fue el objetivo principal de esta 
propuesta, que vinculó el campo físico y natural en el proceso de formación del 
pensamiento científico desde el aprendizaje significativo; vislumbrado en la 
elaboración, aplicación y evaluación de un proyecto de aula en astronomía, que 
orientó la comprensión de la realidad del estudiante, no solo desde un contexto 
específico, sino el reconocimiento de un espacio más amplio del mundo y por ende,  
la diversidad del conocimiento.. 
 
En coherencia, se desarrollan estrategias pedagógicas, que desde la astronomía 
permitieron, que, a través de actividades de experimentación, se consolida una 
práctica vivencial, orientada por el constructivismo, donde el estudiante fortalece 
sus conocimientos observando fenómenos, para resolver preguntas que le 
permitirán clarificar el porqué de los astros, sus movimientos y su relación con la 
vida humana. Dando lugar a los planteamientos de Rosenberg y Russo (2013), 
donde la astronomía ejerce un papel fundamental en la historia, porque permite 
ampliar los paradigmas de la ciencia, en el cambio del pensamiento humano, 
interactuando directamente con la sociedad.  
 
Desde esta mirada, las herramientas utilizadas cobran un papel importante frente a 
la adquisición del conocimiento, porque la tecnología y las actividades didácticas 
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fundamentaron el sentir, el gusto y los intereses de los estudiantes, desafiando las 
nuevas tendencias y perspectivas de la educación en Colombia, propiciando 
escenarios significativos, en una formación activa que vincula las habilidades y 
destrezas de las nuevas generaciones. 
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